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Aquest any 2016 al CERAP 
celebrem el desè aniversari del 
primer Cicle d’Art, una iniciativa 
d’àmbit artístic que es va encetar, 
doncs, el 2006. La proposta del 
Cicle10 d’enguany inclou deu 
exposicions (una per mes, exceptuant 
el juny i l’agost) d’artistes i creadors 
riudomencs, a saber, Alba Domingo, 
Cristina Úbeda, Marc Domingo, 
Verónica Risalde, Roger Caparó, Lucía 
Perera, Anton Marc Caparó, Mariona 
Ferrant, Pere Benito Rins i Jobacasen.
La sala d’exposicions del CERAP 
va ser la primera de caire permanent 
del poble. Es va inaugurar l’11 de 
setembre de 1987 amb l’estrena de 
Full volant del primer Cicle d’Art, corresponent a l’exposició de Montserrat Pallarès Serra, l’any 2006.
la seu social del Centre d’Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar. 
Molts artistes del Camp de Tarragona 
han anat passant des de llavors 
per Riudoms a través de la sala, 
que també forma part de la Roda 
d’Art, circuit de sales d’exposicions 
dels centres d’estudis del Camp de 
Tarragona i el Museu d’Art Modern de 
la Diputació.
El Cicle10 té com a objectiu oferir 
als socis del CERAP i al públic en 
general una programació estable 
anual d’exposicions de disciplines 
diverses –pintura, il·lustració, 
fotografia– feta per artistes locals. 
Es tracta de mostrar al públic els 
diferents i variats estils, així com les 
noves tendències i tècniques que 
dominen el món de l’art per donar a 
conèixer la tasca dels joves talents, 
sense oblidar però la participació 
d’artistes d’edats més madures. Els 
organitzadors es proposen aplegar 
treballs de molta qualitat que donin 
relleu a l’excel·lència artística dels 
participants. Una vegada més, el 
CERAP es fa ressò d’iniciatives 
culturals en un context totalment 
altruista. Com va dir l’artista local 
Montserrat Pallarès en el Cicle 
d’Art del 2006 «pintar és crear, és 
manifestar, és plasmar... el que 
m’inquieta». 
